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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ 
МОВИ У РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 
 Беручи до уваги, що неупереджене дослідження будь-якого об’єкта 
передбачає його вивчення як у синхронії, так і в діахронії, на сучасному етапі 
наповнення конкретним змістом цілей навчання латинської мови у закладах освіти 
ІІІ-IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців у медичній галузі, 
потребує ретроспективного аналізу цілей навчання у різних закладах освіти.  
 Як свідчать джерела [5; 6] включно по XVII ст. практична мета навчання латини 
полягала у формуванні умінь спілкування, або, послуговуючись сучасними 
термінами, здатності досконало володіти усіма видами мовленнєвої діяльності. 
Пригадаймо пораду Я. А. Коменського “народам, які прагнуть засвоїти Євангеліє” 
вивчати латинську мову, адже “ця мова нині вважається першим освітнім засобом і 
зв’язком між народами [3, с. 46]”. Загальноосвітня мета полягала у формуванні 
лінгвістичних знань і знань про навколишній світ. Крім того, латинська мова 
слугувала основним знаряддям ознайомлення з античною цивілізацією.  
 У XVIII ст. загальноосвітньою метою навчання латинської мови вважався 
розвиток логічного мислення шляхом виконання граматичних вправ, а також 
формування знань про культуру Стародавньої Греції і Риму. Практична мета при 
цьому залишалася незмінною, оскільки наукові праці, зокрема дисертації, писалися 
у той час переважно латиною [1]. 
Цілі навчання латинської мови у класичних гімназіях у ХІХ ст. та іх зміну 
відповідно до різних етапів, виокремлених на підставі відношення до латини у 
тогочасній Російській Імперії, ґрунтовно досліджено у праці С. Максимової [4]. 
Після жовтневих подій 1917 року на тлі класової боротьби на короткий час 
латинську мову було вилучено з навчальних закладів усіх типів, оскільки вона 
вважалася «буржуазним пережитком». Втім, дуже швидко стало зрозуміло, що у 
багатьох сферах без неї обійтися просто неможливо, а тому латину повертають до 
навчальних аудиторій. При цьому, як підкреслює Н. Кацман [2], вже у 40-х р.р. 
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педагогічна спільнота дішла прогресивного висновку, що вузівська методика 
навчання латинської мови повинна бути диференційована, а цілі навчання повинні 
формулюватися відповідно до профілю навчального закладу.  
 Нині, визначаючи цілі професійно орієнтованого навчання латинської мови, ми 
диференціюємо: а) стратегічну ціль ― виконання соціального замовлення на 
спеціаліста з високою професійною компетентністю і конкурентоспроможністю в 
умовах інтеграції України до загальноєвропейського освітньо-наукового простору; 
б) кінцеву ціль, яка охоплює практичну, освітню, виховну мету. При цьому 
основною метою є практична, спрямована як на формування у майбутніх 
спеціалістів-медиків рівня знань, умінь і навичок з латинської мови і медичної 
термінології, достатнього для ефективного виконання професійних завдань, так і на 
опанування навичок, необхідних для самостійного підвищення цього рівня.  
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